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Kolmule, Micromesistius poutassou, er 
en liten torskefisk som har sin utbre- A 




kjennes lett p i  de korte, 
atskilte ryggfinene og 
p i  den fremste gattfinnen som 
er forholdsvis lang. Underkjeven 
rager foran snutespissen og den man- 
gler skjeggtrid. Ryggen er bligri, 
og sidene og buken er s@lvaktige 
ti1 rent hvite. De mange smi  
skjellene som gir kolmulen denne se 
fargen, sitter imidlertid svaert lest, og 
ved fangsting faller disse lett av og gir 
hele fisken en bligrH farge, derav ogsi Atlanterhav finnes det flere bestander av kolmule 
navnet bligunnar* Munn- 0g delle- so, overlaooer hverandre. Den totale utbredel- 
huler er svarte, og derav navnene kol- 
kjeft og kolmule. 
Veksten hos kolmule er forholdsvis stor i de f ~ r -  
ste leveirene, og den blir kjgnnsmoden 2-4 5s 
gammei ved en Iengde pS 20-25 cm. De tleste 
voksne individene finnes i st@rrelsesgruppen 25- 
35 cm, men den kan bli opp ti1 50 cm Iang, og 
rrler enn 15 Sr garnmel. Den regnes for 1"1 vzre 
pelagrsk, dvs. den holder seg fritr i vannet, nlerm 
forekommer ogsS ved bunnen eller like ved 
denne. Voksen kolmule opptrer heist p i  store 
dyp, 200-500 m, men finnes bide dypere nede 
og hgyere oppe, ja, ti1 tider som spredte fore- 
komster helt i overtlaten. 
Flere bestander 
Innnefor den varme delen av det nord~stlige 
'1 
sen er svzrt vidtrekkenede og strekker seg fra 
Middelhavet ti1 Spitsbergen, og fra Gstkysten av 
Grgnland ti1 inn i Barentshavet. 
Den kjgnnsrnodne deien av den oseaniske hoved- 
bestanden foretar 5rlige vandringer rnellom 
hovedgyteomridet langs kontinentalsokkelen 
vest av De Britiske @yes og beiteomridene i 
Norskehavet. Gyting foreglir ogsS p i  lokaliteter 
i Norskehavet, b1.a. ved Island og Fzr-gyene, 
iangs Norskekysten og i en rekke norske fjor- 
der, og eilers syd for Irland langs eggakanten 
sydover ti1 kysten av Spania og Portugal. 
1 begynnelsen av 1970-Srene ble det en okende 
interesse for kolmule, bSde fiskerimessig og 
forskningsmessig. Frem ti1 midten av 1970-5rene 
var det et forhoidsvis jevnt fiske pS noe under 

